










 La  Comisión  de  Dumping,  Subsidios  y  Eliminación  de  Barreras  Comerciales  no 




(Indecopi)  determinó,  en  primera  instancia  administrativa,  aplicar  derechos antidumping  a  la 
importación  de  biodiésel  originario  de  la  República  de  Argentina,  con  el  fin  de  equilibrar  las 
condiciones de competencia en dicho mercado, dentro del país. 
  














Los  crecientes  volúmenes  de  exportación  de  biodiésel  argentino  al  Perú,   sumado  al  amplio 
margen  de  subvaloración,  generó  que  los  productores  peruanos  comercialicen  su  biodiésel  en 
bajos  volúmenes  y  a precios por debajo de  sus  costos, durante  la mayor parte del período de 










tales como producción, ventas  internas, participación de mercado, uso de  la capacidad  instalada, 































Esta decisión de primera  instancia puede ser apelada ante  la Sala Especializada en Defensa de  la 
Competencia del Tribunal del Indecopi. 
  
Quienes  quieran  conocer  los  detalles  de  la  resolución  pueden  ingresar  al  siguiente 
enlace: https://www.indecopi.gob.pe/documents/51763/405485/Res+189‐2016/e89f96da‐e45e‐
4c00‐ba31‐a02fb5cf289e 
  
Conforme a  lo establecido en el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 006‐2003‐PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004‐2009‐PCM, esta decisión de primera  instancia  (Resolución Nº 189‐
2016/CDB‐INDECOPI) ha sido publicada en el diario oficial El Peruano. 
  
Lima, 26 de octubre de 2016 
 
